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1
LÄHTÖKOHDAT
Opinmäki on Espoon Suurpellon oppimisen ja vapaa-ajan keskus,
josta kaupunki järjesti suunnittelukipailun syksyllä 2011.
Suomenkielisen päiväkodin, esiopetuksen ja perusopetuksen
tilojen ohella Opinmäkeen sijoittuvat Espoon kansainvälinenkoulu
ja englanninkielinen päiväkoti, alueellinen liikuntahalli,
työväenopiston tilat, nuorisotila ja asukaspuisto. Valmistuessaan
Opinmäestä tulee oppilasmäärältään Espoon suurin koulu.
Oppilaita tulee olemaan yli 1500 ja hyötyalaneliöitä 14 000 m2.
Arkkitehtikilpailussa kaupunki etsi Opinmäelle ratkaisua, joka olisi
kaupunkikuvallisesti ja arkkitehtonisesti korkeatasoien ja
toteutuskelpoinen ratkaisu, jossa toiminnalliset, esteettiset ja teknis-
taloudelliset tavoitteet on ratkaistu tasapainoisesti. Käytin työni
pohjana kilpailun tilaohjelmaa ja annettua paikkatietoa, mutta en
osallistunut suunnittelukilpailuun.
SUUNNITELMA
Suunnitelmani lähtökohtana on käyttäjän kokemus
turvallisuudesta ja yhteisöllisyydestä koulussa, sekä tilojen
elämyksellisyys. Kaupunkiympäristöön rakennus liittyy rajaamalla
katutilaa muurimaisin pinnoin. Suunnitelman pääosassa olevaa
sisäpihaa reunustaa vapaamuotoinen lasiseinä, joka rajaa ulko- ja
sisätilaa aineryhmien ja luokkien kotiauloiksi ja pihoiksi.
Muurimaista pintaa on rikottu perusmassan yläpuolelle kohoavilla
"puulaatikoilla". Puulaatikoihin on sijoitettu koululaisten
yhteistiloja kuten taito- ja taideaineiden tiloja.
Suuressa koulurakennuksessa orientoitumiseen on
suunnitelmassa kiinnitetty erityistä huomiota. Puiset massat
ohjaavat käyttäjiä sisä- ja ulkotiloissa suunnistamaan haluttuihin
tiloihin. Läpinäkyvyys tuo valoa ja helpottaa tilojen valvomista.
Vapaamuotoisissa aulatiloissa voidaan järjestää oppitunteja,
näyttelyitä ja tapahtumia tai jakaa tilaa ryhmätyö- tai
oleskelutiloiksi kalusteita ja kevyitä rakenteita käyttäen.
Laajuustiedot
VARHAISKASVATUS ryhmät hoitopaikat yht
suomenkielinen 5 84
englanninkielinen 1 21
PERUSKOULU opetusryhmät oppilaat yht
esiopetusryhmät 1 36
1- 2 luokat 12 300
3-4 luokat 12 300
5-6 luokat 12 304
7-9 luokat 21 519
erityisopetusryhmä 3 24
KOKO KOULUSSA
opetusryhmien määrä 60
Koko koulun oppilasmäärä 1447
Kerrosala 20 500 kem2
Huoneistoala 19 000 m2
Hyötyala 14 000 m2
Tilavuus 92 250 m3
TILAOHJELMA
HUONETILAT lkm. m²
1. HALLINTO- JA TYÖTILAT
johtajan huone 1 18
rehtorien huoneet 2 18
apulaisrehtorit 3 15
päivähoidon johtajan huone 1 15
neuvotteluhuone 1 15
koulusihteerit ja 
toimistotyöntekijät 3 15
koordinaattorien huoneet 2 15
Hallinnon oheistilat
monistamo- ja materiaalihuone 1 30
tv- ja keskusradio/atk-tila 1 11
asiakirjavarasto 1 10
tarvikevarasto 1 5
Opettajien työtiloja on muualla yht 95
henkilökunnan taukotila 1 130
työskentelysoppia 5 5
neuvottelutilat 2 13
wc-tilat 8 3
inva-wc 2 5
Muut hallinnon tilat
vahtimestarit ja tietotekniikasta vastaava 2 21
työväenopiston toimisto 1 15
2. OPPILASHUOLLON TILAT
koulupsykologin ja kuraattorin huone 5 15
kouluterveydenhoitotilat 2 25
neuvottelutila 1 20
lepohuone/hiljentymishuone 2 10
terapiatila (monitoimitila) 1 50
opinto-ohjaajan huone 2 15
3. KIRJASTO
koulukirjasto 1 100
Tiedon silta - kuntalaiskirjasto 1 60
lastenkirjasto 1 50
lukusali, hiljainen tila 1 25
ryhmähuoneet, työhuoneet 2 20
4. OPETUSTILAT JA OPPILAIDEN ALUEET
4.1. LUOKKA-ASTEET 1-4
perusopetusryhmien kotiluokat 24 50
toiminta-aula 4 150
wc-tilat yht 80
opetusvälinevarastot  yht 55
opettajien työhuone 2 15
Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen yhteiset tilat
lasten taito- ja taidetilat
Käden taidot ja science 1 80
liikunta- ja musiikkisali 1 140
puku- ja pesutilat 2 30
henkilökunnan puku- ja pesutilat 2 6
4.2. LUOKKA-ASTEET 5-9
4.2.1. Yleiset opetustilat, kommunikaatio
äidinkielen ja vieraiden kielten opetus
opetustilaa 6 50
opetustila 3 36
toiminta-aula 1 100
opetusvälinevarasto 1 15
opettajien työhuone 1 15
4.2.2. Yleiset opetustilat, reaaliaineet
uskonto, historia, maantiede yms.
opetustila 4 50
opetustila 1 36
toiminta-aula 1 100
opetusvälinevarasto 1 15
opettajien työhuone 1 15
4.2.3 Luonnontieteiden opetustilat säilytystiloineen
Fysiikka, kemia, biologia ja matematiikka
opetustila 6 50
laboratorio 3 50
toiminta-aula 1 100
opetusvälinevarastoja 1 20
opettajien työhuone 1 20
4.2.4 Kotitalouden opetustilat
opetuskeittiö 2 120
opetuskeittiö 1 80
4.3. PERUSOPETUKSEN YHTEISET TILAT
4.3.1 Erityisopetus-, pienryhmä ja neuvottelutilat
Pienryhmäopetus- ja neuvottelutilat 4 18
Erityisopetusryhmien kotiluokat 3 38
4.3.2 Taito- ja taidetilat
Tekninen työ
penkkisalia 2 170
Tekstiilityö
tekstiilityön perustilaa 2 100
tekstiilityön varastot 1 20
Kuvataide
kuvataiteen sali 1 60
muotoilu, grafiikka, arkkitehtuuri, tilataide 1 60
savityöpaja 1 10
värjäys- ja painopaja 1 12
kuvataiteen varastot 1 15
mediataiteen luokka (työväenopisto) 1 100
työväenopiston varasto 1 20
kulttuuritoimen varasto 1 15
musiikin opetustilat
opetustila 1 55
soittimien säilytystila ja varastot 1 20
harjoitustila 1 45
varasto 1 20
draamaluokka 1 70
mediapaja 1 21
Taito- ja taidealueen yhteiset tilat
opettajien tila 1 13
henkilökunnan wc 2 3
varasto 1 5
wc-tilat 2 10
4.3.3 Auditorio 1 220
näyttämö, takatila ja varasto 1 90
5. LIIKUNTATILAT
Liikuntahalli
liikuntahalli 25 x 44 m (h=13 m) 1 1100
puku- ja pesutilat 6 35
liikunnanopettajien puku- ja pesutilat 2 8
sisäliikuntavälineet 3 20
kuntalaiskäyttö 1 20
ulkoliikuntavälineet 1 20
tuoli- ja kalustevarasto 1 40
katsomo 1 240
siivoustilat 1 20
kiinteistönhoidon tilat 20
kenttien huoltovälineiden varasto 1 8
invawc 1 4
yleisö wc 2 6
Liikuntasali
liikuntasali 16m x 28 m (h=7 m) 1 448
puku- ja pesutilat 4 30
liikunnanopettajien puku- ja pesutilat 2 9
sisäliikuntavälineet 2 20
kuntalaiskäytön varasto 1 21
6. MUUT KOULUJEN JA KUNTALAISKÄYTÖN TILAT
6.1. Oppilastilat 5-9 luokille
oppilaskunnan huone 2 18
oppilaiden sosiaalitila 1 52
oppilaiden henk. koht. säilytys 100
6.2. Varastotilat
opetustarvikevarasto, työväenopisto 1 2
maastotyöskentelyvarasto 1 10
6.3. Sosiaalitilat
henkilökunnan sosiaalitilat 2 20
oppilaiden wc-tilat (5-9 lk.) yht 80
7 VARHAISKASVATUKSEN TILAT
7.1. Päiväkoti
ryhmätilat 5 70
pienryhmähuoneet 5 10
kuraeteinen 2 25
eteishalli 1 100
pesutilat 5 11
varasto 5 3
7.2. Päivähoidon yhteiset tilat
toimisto 1 15
kodinhoitohuone 1 10
keittiö 1 15
henkilökunnan tilat 1 25
siivouskomero 1 6
wc 1 5
7.3. Englanninkielisen päivähoidon tilat
ryhmätilat 1 65
pienryhmähuoneet 1 10
pesutilat 1 11
varasto 1 3
toimisto, työhuone, taukotila 1 15
kodinhoitohuone 1 10
keittiö 1 15
henkilökunnan sosiaalitila 1 5
wc  1 5
8. ASUKASPUISTON TILAT 1 240
9. RUOKAILUTILAT
keittiötilat aputiloineen 1 280
ruokailusali 1 500
kabinetti 1 70
jakelulinjastot, ruokapalvelun tila 1 140
ruokasali 2 pienille lapsille 1 200
jakelulinjastot, ruokapalvelun tila 1 75
10. TYÖVÄENOPISTON TILAT
studioluokka 2 100
varastotila 1 5
11. NUORISOTOIMEN TILAT
toimisto ja varasto 1 17
toiminta-aula 1 140
nuorisojärjestöjen tilat 1 40
askarteluhuone 1 30
sali 1 100
henkilökunnan sos. tilat 3:lle 2 3
12. YLEISET TILAT
pääaula 1 100
yleisönaulakot 1 30
yleisöwc:t 2 15
siivoustilat 1 150
kiinteistönhoitotilat 2 40
muiden käyttäjien varastotilat 3 12
kalustevarasto 2 30
13. KYLMÄT TILAT
roskakatos 1 20
kiinteistönhoidon varasto 1 15
ulkoleikkivälineiden varasto 2 25
14. HYÖTYPINTA-ALAN ULKOPUOLELLE JÄÄVÄT TILAT
käytävätilat
14.1. Tekniset tilat
IV-konehuoneet yht 1300
lämmönjakohuone 1 30
kiinteistövalvomo 1 15
sähköpääkeskus 1 30
talojakamo 1 6
tietoliikennehuone 1 6
turvalaitehuone 1 4
ryhmäkeskustilat 1 31
ryhmäkeskustila 1 15
atk-ristikytkentätilat 2 33
nousukeskushuone 1 8
15. VÄESTÖSUOJATILAT
Väestösuojien suojapinta-alat 1300
Koska kellarikerrosta ei huonojen pohjaolosuhteiden takia voida
rakentaa, väestösuojatilat on sijoitettu maanpäällisiin kerroksiin.
Luokkahuoneisiin sijoitetut väestönsuojat varustetaan
ulkopuoleltasuljettavilla liukuteräsovilla ,joilla saavutetaan määräykset
täyttävä sirpalesuojaus
tieto
taito tunnelma
Kaavio rakennuksen massasta
KEITTIÖ LIIKUNTAHALLILIIKUNTASALI
TAPAHTUMATORI
AUDITORIO
PÄIVÄKOTI
1.LUOKAT
2.LUOKAT
3.LUOKAT
TYÖVÄENOPISTO
NUORISOTILAT
KIRJASTO
huolto
pääsisäänkäynti
asukas-
puiston
tilat
oleskelu- ja
oppimispihat
välituntipiha
varhaiskasvatuksen
leikkipiha/
asukaspuisto
urheilukenttä 1
urheilukenttä 2
saapumisportti
koulun
ulkopuoliset
vapaa-ajan
tilat
ruokailu
pienet
ruokailu
isot
tavaran
toimitus
oleskelu,
näyttely ja
workshoptilat
auloissa
HALLINTO
MUSIIKKI
DRAAMA
KOTITALOUS
liikuntatila
KIELET
REAALIAINEET
LUONNONTIETEET
4.LUOKAT
oppilas-
huolto
hyötykasvi-
puutarha
oleskelu,
näyttely ja
workshoptilat
auloissa
ATK-aula
TEKNINEN TYÖ
tekniset-
tilat
TEKSTIILITYÖ
aputilat
viherkatto
hulevesien käsittelyyn
iv-kone-
huone
TAIDE
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Näkymä oppimispihalta
4.lk1.lk
kielet ja
kommunikointi
luonnotieteet
reaaliaineet
3.lk
2.lk
yhteistilat taito ja taide
aineet
1.KERROS: 1.-3.luokkien kotiluokat, liikuntahalli, liikuntasali, ruokailutilat, kirjasto ja asukastilat
2.KERROS: 4.luokkien kotiluokat ja 5.-9.luokkien luokkahuoneet aineryhmittäin, lasten liikuntatila,
kotitalous, musiikki, draama, hallinto ja oppilashuolto
3.KERROS: tekstiilityö, tekninentyö, tekniset tilat, aputilat
4.KERROS: kuvataide, muotoilu,
grafiikka, arkkitehtuuri
1
2
3 + 4
Näkymä pienten ruokailutilasta
1. kerroksessa sijaitsevat pienimpien lasten
kotiluokat sekä päiväkoti. Tilat jotka ovat
pääasiassa muiden kuin koulun oppilaiden
käytössä on sijoitettu pääkadun puolelle.
Suurtapahtumia ajatellen yhteiskäytössä
olevat tilat kuten liikuntahalli ja auditorio
on sijoitettu lähelle tapahtumatoria ja
keittiötä.
1.kerroksen tiloista on yhteys sekä
oppimispihoille, että välituntipihalle ja
urheilukentille. Päiväkotilapsilla on oma
leikkipiha, josta osa on katettua pihaa.
2. kerroksessa 4.luokan oppilaiden
kotiluokat on sijoitettu lähimmäksi
ruokailutiloja ja välituntipihan uloskäyntiä.
Muut luokkatilat ovat 5.-9. luokkien
yhteiskäytössä olevia aineluokkia, jotka on
jaettu ainekokonaisuuksiin. Nämä luokat
toimivat myös opetusryhmien kotiluokkina.
2. kerrokseen on sijoitettu pääasiassa 5.-
9.luokkalaisten käytössä olevat musiikki- ja
draama- sekä kotitalousluokat.
Kotitalousluokkien yhteydessä on terassi
hyötykasvien viljelyä varten. Oppilaat voivat
hyödyntää kasvattamiaan vihanneksia ja
yrttejä ruuanlaitossa kotitaloustunneilla tai
kotona.
Teksitiili- ja teknisentyön tilat sekä
taideaineiden tilat sijaitsevat koulun
yliimmissä kerroksissa. Näihin tiloihin
oppilas siirtyy niihin yleensä vain
muutamana kertana viikossa. 3. ja 4.
kerroksen tiloja on rakennuksen
vastakkaisilla laidoilla ja näissä sijaitsevat
luonnollisesti rakennuksen kaksi hissiä.
Rakennuksen peittoala tontilla on laaja.
Hulevesien käsittelyssä auttaa viherkatto,
joka toimii myös luonnollisena eristeenä.
Monet kadun varren taloista nousevat
koulurakennusta korkeammalle ja
viherkatto tuottaa esteettisempää
ympäristöä myös niille. Viherkatolla voidaan
kasvattaa Suurpellolle tyypillisiä kasveja
kuten jäkäliä ja heiniä.
ALAKOULU (1.-3.lk)
YLÄKOULU (4.-9.lk)
TAIDE JA KÄSITYÖT
TILARYHMÄKAAVIOT
2
RUOKAILU
isot
ALAKOULU
nuorisotilan toiminta-aula
huolto
RUOKAILU
pienet
PÄIVÄKOTI
LIIKUNTASALI
OPETUS- JA
OLESKELUPIHAT
YLÄKOULU
AULA
AULA
AULA
A-A
A-A
B-BB-B
toiminta-aula
3.lkl
150 m²
varasto
100.0 m²
studioluokka
134
40.5 m²
nuorisojärjestöt
30.0 m²
askartelu
6.0 m²
sos
sali
aula
tavaran vastaanotto
C-C
C-C
terassi kivituhka
kivituhka
LEIKKIPIHA VARHAISKASVATUS/
ASUKASPUISTO
ruoho
25.0 m²
lukusali
46.5 m²
kuntakirjasto
100.0 m²
sali
100.0 m²
studioluokka
7.0 m²
inva wc
12.0 m²
toimisto
50.0 m²
opetustila
50.0 m²
opetustila
50.0 m²
opetustila
50.0 m²
opetustila
50.0 m²
opetustila
50.0 m²
opetustila
38.0 m²
erityisopetus
38.0 m²
erityisopetus
50.0 m²
opetustila
50.0 m²
opetustila
50.0 m²
opetustila
18.0 m²
erityisopetus
50.0 m²
opetustila
50.0 m²
opetustila
50.0 m²
opetustila
50.0 m²
opetustila
50.0 m²
opetustila
50.0 m²
opetustila
50.0 m²
opetustila
50.0 m²
opetustila
50.0 m²
opetustila
20.0 m²
varasto
10.0 m²
työtila
70.0 m²
ryhmätila
70.0 m²
ryhmätila
10.0 m²
pienryhmä
25.0 m²
hlökunnan tila
13.0 m²
wc
9.0 m²
opett. wc
9.0 m²
opett. wc
18.0 m²
wc
18.0 m²
wc
10.5 m²
Toim
7.0 m²
inva wc
12.0 m²
varasto
v
12.5 m²
varasto
10.0 m²
siivous
70.0 m²
ryhmätila
65.0 m²
Eng
10.0 m²
pienryhmä
10.0 m²
khh
14.5 m²
toimisto
et
6.0 m²
siiv
5.0 m²
wc
13.5 m²
wc
25.0 m²
kuraeteinen
25.0 m²
kuraeteinen
10.0 m²
khh
5.0 m²
sos
15.0 m²
toimisto
10.0 m²
pienryhmä
11.0 m²
pesutila
15.0 m²
keittiö
5.0 m²
wc
keittiö
11.0 m²
pesuhuone
11.0 m²
pesuhuone
70.0 m²
ryhmätila 11.0 m²
pesuhuone
70.0 m²
ryhmätila
10.0 m²
pienryhmä
10.0 m²
pienryhmä
11.0 m²
pesuhuone
11.0 m²
pesuhuone
10.0 m²
pienryhmä
20.0 m²
ryhmähuone
15.5 m²
siivous
25.0 m²
terveydenhoito 25.0 m²
terveydenhoito
20.0 m²
varasto
30.0 m²
pukuhuone
30.0 m²
pukuhuone
20.0 m²
varasto
30.0 m²
pukuhuone
30.0 m²
pukuhuone
9.0 m²
opettajien pukuhuone
9.0 m²
opettajien pukuhuone
21.0 m²
kuntalaisvarasto
35.0 m²
pukuhuone
35.0 m²
pukuhuone
20.0 m²
siivous
40.0 m²
tuolivarasto
20.0 m²
sisäliikuntavälineet 20.0 m²
sisäliikuntavälineet
35.0 m²
pukuhuone
20.0 m²
kuntavarasto
20.0 m²
sisäliikuntavälineet
20.0 m²
kiinteistönhoito
35.0 m²
pukuhuone
35.0 m²
pukuhuone
35.0 m²
pukuhuone
8.0 m²
kenttien hoito
8.0 m²
opett.ph
8.0 m²
opett.ph
20.0 m²
ulkoliikuntavälineet
6.0 m²
yleisö wc
6.0 m²
yleisö wc
300.0 m²
keittiö aputiloineen
70.0 m²
kahvio - kabinetti
kylmiöt
säilytys
4.0 m²
inva wc
nosto-ovi
huolto
jäte
lastaus
18.0 m²
erityisopetus
(VSS 260m²)
(VSS 235m²)
(VSS 140m²)
(VSS 200m²)
(VSS 100m²)
(VSS 100m²)
(VSS 110m²)
(VSS 50m²)
kuraeteinen
AUDITORIO
310m²
LIIKUNTASALI
448m²
LIIKUNTAHALLI
1100m²
18.0 m²
wc
18.0 m²
wc 40.0 m²
kalustevarasto
poistumisporras
toiminta-aula
2.lk
200 m²
aputilat
tarjoilu
TAPAHTUMATORI
500m²
ruokasali
300m²
21.0 m²
vahtimestari
(VSS 320m²)
Asukaspuiston tilat
240m²
ulkoleikkivälineet
50m²
välitunti wc:t
30m²
lava
toiminta-aula
1.lk
200 m²
toiminta-aula
150 m²
KOTILUOKAT
1.lk
+5.500
+5.500
+5.300
KOTILUOKAT
2.lk
KOTILUOKAT
3.lk
TYÖVÄENOPISTO
NUORISOTILAT
sisääntuloaula
1.-2.luokka
saattoliikenne
saattoliikenne
katettu leikkipiha
pääsisäänkäynnit
käynti alakoulun
välituntipihalle
sisäänkäynti
liikuntahalli
sisäänkäynti
nuorisotiloihin
sisäänkäynti
työväenopistoon
pääsaapumissuunta
sisäänkäynti
yläkoulu
poistumistie
sisäänkäynti
2.lk
sisäänkäynti
päiväkoti ja
alakoulu
PALLOKENTTÄ
esimerkki opetustilojen
sisustuksesta
poistumistie
naulakot
naulakot
KIRJASTO
koulu- ja
lastenkirjasto
150m²
ryhmähuone
20m²
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Näkymä päiväkodin aulasta
Näkymä pääsisäänkäynniltä
1.kerros 1:250
Näkymä auditorion sisäänkäynniltä
3

YP2
VP 2
US 2
AP 1
alakatto
alakatto
Rakenneleikkaus puuseinästä 1:20
metallinen
kiinnike säädettävä
kannatin
kertopuupalkki
palkkikenkä
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Katunäkymä päälähestymissuunnasta
YP 1 Viherkatto
Kasvillisuuskerros
Suodatinkangas
Kasvualustan salaojitus ja vedensäätelykerros
40 Teräsbetonilaatta
Suodatinkangas
200 Lämmöneriste
Nystyröity salaojamatto
Vedeneristys
Juurisuoja
Tartuntaliuos
Kallistus- ja tasausbetoni 1:80
370 Ontelolaatta
Pintakäsittely
YP2 Puukate
60 Puukate, lämpökäsitelty puurima 60x40
(käsittely kuten julkisivussa)
250 Kiinnikkeet
Bitumikermi
100 Lämmöneriste
Rakennuslevy
30 Lämmönriste
26 Kipsilevy x2
30 Lämmönriste
Liimapuupalkki 400, k1200
YP3 Kattoterassi
20 Puuritilä
80 Teräsbetonilaatta
Suodatinkangas
200 Lämmöneriste
Uritettu vedeneriste
Kallistus- ja tasausbetoni 1:80
370 Ontelolaatta
Pintakäsittely
VP1 Betonirakenteinen välipohja
Pintakäsittely
370 Ontelolaatta
Pintakäsittely
VP2 Puurakenteinen välipohja
Pintakäsittely
18 Pontattu rakennuslevy
400 Liimapuupalkisto 51x400 k600, eriste 150mm
40 Koolaus k400
15 Rakennuslevy
26 Kipsilevy x2
Pintakäsittely
US 1 Teräsbetoniseinä
Rappaus
220 Lämmöneriste 100+220
200 Teräsbetoni
Pintakäsittely
US 2 Puuseinä
60 Julkisivuverhous, lämpökäsitelty puurima 60x40
50 Tuuletusrako, kiinnikkeet
30 Tuulensuojalevy
200 Liimapuupilarit 63x200 k600, lämmöneriste 200
Höyrynsulku
13 Kipsilevy
Pintakäsittely
US 3 Lasiseinä
Karkaistu lasi
AP1 Maanvastainen laatta
Pintakäsittely
150 Teräsbetonilaatta
Suodatinkangas
100 Lämmöneriste
20 Tasaushiekka
Suodatinkangas
200 Salaojituskerros
Suodatinkangas
Perusmaa, kallistus salaojiin 1:50
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